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Ɍɟɛɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɍɟɛɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇəȼȿȻɑȺɋɌɂɇɉɈɊɌȺɅɍ «ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȺȺɄȺȾȿɆȱə 
ɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ. ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ» 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɧɚɛɚɡɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ Microsoft SharePoint ɜɟɪɫɿʀ 2007, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ – ɰɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɧɚɩɨɪɬɚɥɿɬɚɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɱɟɪɟɡɛɪɚɭɡɟɪ.  
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɌɁ ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɤɿ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ: ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɨɜɢɯ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɿɜ ɇȾɊ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɟɹɤɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɩɨɪɬɚɥɭ (ɩɨɲɭɤ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
ɛɚɡɚ, ɛɚɡɚ ɇȾɊ, ɧɨɜɢɧɢ) ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
Microsoft SharePoint, ɳɨɛɟɡɫɭɦɧɿɜɭɽɜɟɥɢɤɢɦɩɥɸɫɨɦɞɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɞɠɟɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢɱɚɫɪɨɡɪɨɛɤɢɩɨɪɬɚɥɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft SharePoint, ɽ ɩɪɨɞɭɤɬ Visual Studio 
2008, ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɡɪɭɱɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. 
ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ SharePoint, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ, ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɬɚɤɫɚɦɨ, ɹɤ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɿɧɲɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ Visual Studio. ɉɪɢɡɚɩɭɫɤɭɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɱɚ Visual Studio 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Visual Studio ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɫɚɣɬ SharePoint – ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɦɨɠɟɦɨɜɧɨɫɢɬɢ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ ɿ ɜɿɞɪɚɡɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɪɨɡɪɨɛɤɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɦɚɽ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Windows; ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨɥɸ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɯɩɪɚɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ, ɳɨɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ; ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿɜɜɟɞɟɧɢɯɞɚɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɩɭɫɤɭɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ). Ʉɨɠɟɧɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɹɤɢɣɩɪɚɰɸɽ  ɡ 
ɩɨɪɬɚɥɨɦɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ – ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭɰɶɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɢɱɢɜɿɞɯɢɥɢ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢɬɚɤɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɦɨɠɟɛɭɬɢ: ɩɪɚɜɨɧɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦɚɽɬɿɥɶɤɢ 
ɚɜɬɨɪ ɇȾɊ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɇȾɊ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɰɿɽʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ 
ɿɧɲɟ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
(authentication providers): Windows ɿɮɨɪɦɢ. ɓɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɨɜɧɢɦɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɩɪɹɦɨ ɡ ɫɚɣɬɭ), 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɫɚɦɟɩɟɪɲɢɣɫɩɨɫɿɛ – ɬɨɛɬɨɜɫɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿ 
Windows.  
ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɜɢɯ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ .NET, 
ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɞɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɿɜ ɇȾɊ, ɳɨ ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɥɚ 
ɩɟɜɧɢɣɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɜɿɞɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢ – ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɢɣ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft SharePoint. 
